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Tesis ini berjudul Pelaksanaan Hak Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah Dalam Pembentukan Peraturan Daerah di Kabupaten Ngada Tahun 2009-
2014. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan hak inisiatif Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Pembentukan Peraturan Daerah di Kabupaten 
Ngada Tahun 2009-2014, Kendala-kendala yang dihadapai dan konsep idel bagi 
anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngada dalam pembentukan 
peraturan daerah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
penelitihan hukum normatif yaitu berfokus pada norma hukum positif dengan 
pendekatan perundang-undangan, pendekatan history dan pendekatan perbandingan 
hukum.   
Pelaksanaan hak inisiatif oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Kabupaten Ngada tahun 2009-2014 secara kuantitas belum optimal karena hanya 
lima peraturan daerah inisiatif dewan. Kendala yang dihadapi adalah kemampuan 
anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pola pikir, pengalaman, kurang 
menguasai data dan informasi, kurangnya partsipasi masyarakat. Konsep ideal bagi 
anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngada dalam pembentukan 
peraturan daerah adalah peningkatan Sumber Daya Manusia, pendidikan politik, 
partisipasi masyarakat secara aktif. 
 







This thesis is titled The Implementation of Regional Parliament Initiative 
Right in forming Regional Regulation at Ngada Residence 2009 – 2014. The 
purpose of this research is to understanding Implementation of Regional 
Parliament Initiative Right in forming Regional Regulation at Ngada Residence 
2009 – 2014, constrains involved and ideal concept for the members of Regional 
Parliament of Ngada Residence in Forming Regional Regulation. The research 
method that used in this research is normative law research that is focused to the 
positive law norm with statutory regulations approach, history approach and law 
comparison approach. 
The Implementation of Regional Parliament Initiative Right in forming 
Regional Regulation at Ngada Residence 2009 – 2014 quantitatively is not 
optimal yet because there are only five council initiative of regional regulation 
from 49 Regional Regulation. The constrains that involved are the ability of 
regional Parliament’s member, mindset, experiences, less understanding in data 
and information, less of people participations. The ideal concept for the member 
of Regional Parliament of Ngada Residence in forming regional regulation is 
upgrading the human resources, politic education, actively people participations. 
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